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Miquel Desclot 
QUATRE SONETS DE PETRARCA 
CCCXXXVIII 
Deixat has, Mort, obscur i fred el món 
sense sol, Amor cec i desarmat, 
la Gracia nua, amb tot encís gastat, 
i a mi, sense consol, que el cor se'm fon 
amb Honra i Cortesia en clot pregon. 
Jo sol me'n dolc, no pas sol afectat, 
que de virtut el germen clar has llampat: 
si el valor primer es perd, quin és segon? 
Plorar la terra, el mar i l'aire hauria 
l'huma llinatge, que sense ella és ara 
sense flor prat, o sense gemma anell. 
No la conegué el món quan la tenia: 
només jo, que a plorar aquí resto encara, 
i el cel, que amb el meu plany es fa més bell. 
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CCCXLVIII 
Dels més bells ulls, del rostre amb més encís 
que mai brilla, i dels cabells mCs daurats, 
que feien l'or i el sol semblar barats, 
de la més dolqa parla i dolq somrís, 
dels braqos, de les mans que el menys submís 
a Amor haurien dut entre els sobrats 
sense moure's, dels peus més delicats 
de la persona feta al paradís, 
es nodria el meu viure: ara en frueix 
el Rei celest, i els Seus alats correus; 
i jo aquí sóc romas, nu i cec d'un cop. 
Només una esperanqa ara em regeix: 
que ella, que em sap del pensament les deus, 
m'impetri la mercb d'anar-li a prop. 
CCCLII 
Esperit benaurat que dolqament 
els ulls giraves, més brillants que el sol, 
i aviaves sospirs i veus al vol, 
vives que encara em sonen a la ment: 
llavors et veia, d'honest foc ardent, 
avanqar el peu entre herba i corniol, 
no pas com dona, ans com un hngel sol, 
d'aquella que ara és més que mai present; 
la qual, després, tornant al teu factor, 
en terra vas deixar, i el suau vel 
que per destí suprem et toca en sort. 
En tu partir, partí del món Amor 
i Cortesia, i caigué el sol del cel 
i dolqa es comenqi a tornar la mort. 
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CCCLVII 
Cada dia se'm fa més de mil anys 
seguint la meva cara i fidel guia, 
que em guiava pel món, i encara em guia, 
per millor pas, a vida sense afanys: 
i poc em poden retenir els enganys 
del món, que bé en conec la gran falsia, 
i del cel tanta llum al cor m'envia 
que ja comenqo a comptar el temps i els danys. 
Amenaces curar no em cal de mort, 
que el Rei sofrí molt més feixuga pena 
per fer-me, rere seu, constant i fort; 
i ara de poc entrava en cada vena 
d'aquella que a mi em fou donada en sort, 
i no torbi la seva faq serena. 
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